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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoRESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 290
que se encuentra en el libro reeditado. Pero
sobre todo resulta de interés, la información
complementaria que aporta situando cada
parte en el contexto anterior y coetáneo del
saber científico.
La obra de la «Sphera del Vniverso» re-
sulta de interés, pero lo que realmente es
valioso y esclarecedor es su doble presen-
tación. Una aportación que presenta de la
manera más fácil posible, un tema que no lo
es en si, el de la evolución del saber cos-
mológico con las distintas teorías que se si-
guieron hasta el momento de la publicación
de la obra.
El interés por conocer e interpretar el
cosmos, como conjunto ordenado de todo
que tiene existencia física en la tierra y fue-
ra de ella, y en cuyo centro Rocamora sitúa
al hombre. Sin duda resulta aclarativo para
entender el sentido primigenio de Geogra-
fía Física o de la naturaleza y, también el
lugar que se interpreta debe ocupar lo hu-
mano en el conjunto ordenado de lo geo-
gráfico, visto ya en años en que Rocamora
empieza a trasmitirnos datos de la recién
descubierta América.
Para los interesados en una historia de la
ciencia, o en el conocimiento de esta épo-
ca, e incluso en otros aspectos de la ense-
ñanza, puede ser explicativa la lectura de
esta segunda edición de la Sphera del Vni-
verso de don Ginés.
Encarna Gil Meseguer
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BARCIELA LÓPEZ, C.; MELGAREJO MORENO, J. (Ed.) (2000): El
agua en la historia de España, Publicaciones de la Universidad de Ali-
cante, Alicante. 434 p.
Con origen en un Curso de Doctorado
del departamento de Análisis Económico
Aplicado de la Universidad de Alicante, el
libro reseñado reúne diversas aportaciones
que se centran de forma muy preferente en
los que se califican como «espacios áridos»
en la «presentación» redactada por C. Bar-
ciela y J. Melgarejo. Pese a que, en ocasio-
nes, los títulos adoptados en los diferentes
artículos evoquen ámbitos mucho más am-
plios, son las tierras de la fachada medite-
rránea valenciano-murciana y las islas Ca-
narias los espacios seleccionados, territorios
éstos suficientemente amplios como para
que en ellos la tendencia a la aridez presen-
te matices notables, pero no lo bastante pa-
ra abarcar todos aquellos que pueden adver-
tirse con este rasgo en España.
De hecho nos encontramos ante una pu-
blicación estructurada en tres bloques te-
máticos de carácter bien diferente, quizá de-
bido a su condición académica de curso de
doctorado. Por una parte el conjunto ya alu-
dido de estudios regionales, referidos a dis-
tintas épocas y que analizan diferentes mo-
delos de uso y gestión del agua. Por otra las
aportaciones complementarias y bien traba-
das de J. Melgarejo y de C. Barciela y Mª I.
López, que atienden a la realidad próxima
respectivamente con un análisis de la polí-
tica hidráulica española en el siglo XX y la
valoración de ésta como una política de re-
gadíos durante la larga etapa franquista. Por
último, un tercer bloque trata de proporcio-
nar elementos de comparación entre el sis-
tema y las políticas actuales españolas y
otros modelos foráneos. 
Entre el conjunto de estudios con carác-
ter regional cabe destacar la aportación de
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tema hidraúlico en «el gran arco árido ex-
tendido desde Tudela hasta Motril» entre
los siglo XVI-XVIII, trabajo muy bien do-
cumentado y que desarrolla un acertado
análisis sobre la existencia de dos tipos de
estatutos del agua, que están en la base de
dos realidades de tipo socioeconómico bien
distintas: la de los territorios donde la po-
sesión de la tierra y el uso del agua van uni-
dos y aquellos otros en que se disocian,
dando lugar a la posibilidad de vender el
agua. Estas diferentes situaciones, que el
autor pone en relación con la abundancia o
escasez de los caudales disponibles, juegan
un papel de primer orden cuando, en la úl-
tima parte del trabajo, se aborda la conflic-
tividad inherente a la competencia por el
agua. Nos encontramos, en conjunto, ante
una muy acertada y precisa descripción de
unos sistemas de regadío tradicionales, don-
de «lo que predomina son unos sistemas de
pequeña y mediana hidráulica», básicamen-
te diseñados para sectores montañosos, que
acaba progresivamente transformándose en
gran hidráulica conforme se intente abordar
el control de los grandes ríos. Como sínte-
sis de una abundante bibliografía —en la
que cabe agradecer como geógrafo su aten-
ción y positiva valoración de las aportacio-
nes desde este campo— y como búsqueda
de las líneas maestras de evoluciones y
cambios, el trabajo de G. Lemeunier es ex-
celente.
Bastante relacionado en su temática con
el análisis desarrollado en la aportación que
acabamos de aludir, Antonio Macías se
adentra en la historia de un sistema hidráu-
lico caracterizado por la propiedad y ges-
tión privadas del agua, singularidad que
caracteriza al archipiélago canario. El desa-
rrollo paralelo del mercado del agua res-
pecto a los distintos ciclos agrarios que han
conocido las islas, permite que la conside-
ración del recurso hídrico esencialmente
como «fuente de renta» sea aprovechada
por el autor como hilo conductor para esta-
blecer un esquema histórico tanto económi-
co como social de ese territorio. La relati-
vamente reciente introducción masiva de
demandas no agrícolas ha alterado profun-
damente la asignación tradicional del re-
curso que muestra por otra parte graves sig-
nos de agotamiento, situación que debería
corregir la Ley de Aguas canaria de 1990,
ante la que Antonio Macías no se muestra
excesivamente optimista. En conjunto una
aportación de interés y muy bien estructu-
rada a propósito de una situación con fuer-
tes rasgos de originalidad en el contexto es-
pañol.
El caso de la singular y problemática
cuenca del río Segura lo aborda Mª Teresa
Pérez Picazo, posiblemente la investigado-
ra que mas y mejores aportaciones ha dedi-
cado a su estudio. Analiza aquí la transición
en el regadío segureño desde la hidráulica
tradicional hasta la moderna «gran hidráu-
lica» entre 1850 y 1960, «tramo cronológi-
co (que) puede contemplarse en muchos
sentidos como el momento culminante de
su larga historia, tanto desde el punto de
vista de la extensión superficial como des-
de el tecnológico (...) o del económico».
Como en todo momento que se pueda con-
siderar «culminante», éste incluye numero-
sos elementos de cambio y son, precisa-
mente, estas situaciones dinámicas las que
analiza la profesora Pérez Picazo, advir-
tiendo cómo son impulsadas desde los años
finales del siglo XIX por la confluencia de
distintos factores: presión demográfica y
subida del nivel de vida; reorientación ha-
cia la hortofruticultura del sistema de culti-
vo tradicional; formación y articulación de
un mercado que exige especialización; y
existencia de unas estructuras agrarias que
resultaron apropiadas para la difusión del
capitalismo agrario. La implantación de la
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gran hidráulica en los años finales del pe-
riodo considerado y la penetración del
capitalismo a través de unas estructuras
agrarias donde predominaba la gestión in-
directa, impulsan la crisis de la agricultura
de dominante campesina a favor de un mo-
delo basado en los «agronegocios», cómo-
damente instalados dentro de un paradiga-
ma de la gestión hidráulica que la autora
caracteriza como «impregnado todavía por
planteamientos regeneracionistas con aña-
didos del desarrollismo franquista». Nos
encontramos ante un brillante y documen-
tado resumen de lo que podría denominar-
se como implantación del modelo económi-
co agro-exportador, posiblemente también
muy influido por cambios completamente
ajenos al estricto ámbito segureño, que ha
proporcionado éxitos económicos innega-
bles en el pasado, pero que hoy parece ha-
ber alcanzado «sus límites económicos y
ecológicos». 
Las última de las aportaciones circuns-
critas a un sector del territorio español, co-
rresponde al trabajo de Ángel Poveda sobre
la hidráulica andalusí, basado de forma fun-
damental en ejemplos investigados por el
autor en el Alto Maestrazgo, y que incide en
el papel de las pequeñas colectividades
campesinas en el regadío a la vez que re-
chaza la tesis de que las sociedades basadas
en el control del agua dependen necesaria-
mente de organizaciones políticas muy cen-
tralizadas.
Con un carácter bien distinto de las an-
teriores, las aportaciones de J. Melgarejo y
de C. Barciela y Mª I. López abordan, por
parte del primer autor, la política hidráulica
desarrollada por el Estado español a lo lar-
go de la pasada centuria, desde un primer
momento vinculado «al pensamiento rege-
neracionista» hasta la ley de 1985, etapa
que el propio título del artículo ya caracte-
riza como el tránsito «de la política hidráu-
lica a la planificación hidrológica». Con un
carácter complementario, ya advertido al
principio de estas líneas, el segundo de los
artículos aludidos se centra en el análisis de
las políticas de colonización y de expansión
del regadío durante el periodo franquista,
etapa lo suficientemente prolongada y con-
tinuista en sus líneas maestras como para
que pueda ser considerada tanto determi-
nante de la situación presente como influ-
yente en cambios futuros. Ambos trabajos
son excelentes síntesis de la amplia temáti-
ca que abordan, muestran un profundo co-
nocimiento de las cuestiones analizadas y
son una ayuda inestimable como orienta-
ción y guía tanto para futuros investigado-
res como en la práctica docente.
Cierran el volumen comentado dos
aportaciones de muy distinto interés. Por
una parte el profesor Pedro Arrojo estable-
ce una comparación entre las políticas sobre
el agua aplicadas en España y en California
(EE.UU.). A partir de unos extraordinaria-
mente endebles datos comparativos de lo
que el autor denomina «parámetros geocli-
máticos» y de la distribución del desarrollo
urbano, industrial y agrícola en ambos te-
rritorios —baste a título de ejemplo com-
parar cuidadosamente los datos de los cua-
dros de las páginas 367 y 368— el autor
estima que «de alguna manera, y salvadas
importantes diferencias con España, vemos
como en California se reproducen buena
parte de las situaciones que (...) se denomi-
nan desequilibrios hidráulicos». A partir de
esta constatación el autor revisa diversos
aspectos de la gestión del agua en Califor-
nia comparándola con la española, con lo
que nos depara algunas consideraciones
que, al menos, demandarían una justifica-
ción mas pormenorizada. Sería, por ejem-
plo, el caso del uso agrícola del agua, un 30
por ciento superior en California respecto al
estimado para España. La primera explica-
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ción aducida (mayor superficie regada en
California) no resulta suficiente ya que la
diferencia según el propio profesor Arrojo
está entre 3’7 y 3’2 millones de hectáreas.
Consciente de ello el autor aporta una ex-
plicación complementaria: «la falta de fia-
bilidad de los datos españoles», argumenta-
da exclusivamente con unos datos referidos
a la cuenca del Ebro. Posiblemente el obje-
tivo que se marca el profesor Arrojo —mos-
trar otra realidad basada en criterios dife-
rentes— es de gran interés teórico, pero
para abordarlo parece necesario establecer
sobre bases mas sólidas las similitudes y su
grado entre los espacios comparados y tener
presente el hecho de que las crisis no son
ajenas a ninguno de ellos. 
Resulta particularmente frustrante cuan-
do una idea valiosa e interesante se desa-
rrolla de una forma que puede calificarse, al
menos, como incompleta. Pero lo que pone
en mayor evidencia esta circunstancia es el
hecho de que el libro que comentamos se
cierra con una aportación de Julián López
Milla referida al Reino Unido, que expone
con claridad las dificultades que encuentra
la introducción de la competencia en las ac-
tividades de los organismos suministrado-
res de aguas, y muy en particular cuando es-
tos son empresas privadas. Se trata de una
interesante reflexión sobre los efectos de la
liberalización en este campo, adecuados y
oportunos para trasladarlos a la realidad es-
pañola aunque ésta sea bien diferente.
No es posible finalizar esta reseña sin
aludir a las breves páginas de presentación
redactadas por los coordinadores de la pu-
blicación. En ella encontramos una exce-
lente síntesis de los problemas básicos rela-
tivos a la hidráulica española. Por cierto que
en apenas dos páginas, resultaría muy difí-
cil conseguir expresar con tanta precisión y
claridad el atinado punto de vista de los au-
tores sobre la cuestión. En resumen, un li-
bro con aportaciones muy valiosas y de
gran calidad, cuyas evidentes desigualdades
no restan nada al interés general de una pu-
blicación sobre una cuestión cuya actuali-
dad e importancia parece obvio recordar en
estos momentos.
Francisco Calvo García-Tornel
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